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FISKERIRETTLEDEREH/FJSKERIHEMHD~ l KARLSØY 
KARLSØY FISKERINEMND 
9130 HANSNES· 
UTSKRIFT 
av møtebok for Karlsøy fiskerinemnd fra møte den 16.04.93. 
SAK· 30/93 
FORSLAG TIL ÅRSMELDING 1992 - FISKERIKONTORET/FISKERINEMNDA I 
KARLSØY KOMMUNE. 
Fiskerikontoret har nå fullført arbeidet med årsmeldingen for 
1992, ·og denne legges fram for fiskerinemnda for ev~ntuelle 
merknader/godkjenning. 
Vedlegg: 
Forslag til årsmelding 1992o 
Innstilling: "' 
Fiskerikontorets utkast til årsmelding 1992 godkjennes. 
Vedtak: Enstemmig som innstillingen. 
Hansnes, den 16. april 1993 
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FORORD 
I følge Lov om rettledningstjenesten i fiskerinæringen, og 
paragraf 10 i instruks for fiskerirettledere, skal 
fiskerirettlederen utarbeide en årsmelding med oversikt over de 
ulike gjøremål ved fiskerikontoret det foregående året. 
I tillegg til dette skal årsmeldingen også gi et bilde av 
utviklingen innen kommunens fiskerinæring i beretningsåret. 
Årsmeldingen representerer som sådan et viktig instrument i 
saksbehandlingen for fiskerinemndajfiskerirettleder, og 
forhåpentligvis som et hjelpemiddel for kommunens politikere i 
deres arbeide med næringsvirksomheten i Karlsøy. 
Årsmeldingen er utarbeidet i tråd med Fiskeridirektoratets 
opplegg for "standardisering av årsmeldinger for 
fiskerirettledere" dog med enkelte endringer tilpasset vår 
kommune. 
Meldingen vil bli sendt til samtlige skoler i Karlsøy, og en 
håper på denne måten å kunne spre nyttig informasjon om 
fiskerinæringen til den yngre delen av kommunens befolkning. 
Årsmeldingen er utarbeidJt som et teamarbeide mellom 
fiskerikontorets ansatte. ;,{~·. /.· 
tf!?;·· ~/~ 
Ib nsen 
Fiskerirettleder 
.li.. nn_L~(j) ~\lre:l:oe·C'\ 
tlan:r1y D1tleftsen 
Førstesekretær 

1.5 Møtevirksomhet/prosjekter 
Fiskerirettlederen har i beretningsåret hatt en god del 
møtevirksomhet, både i og utenfor tjenestedistriktet. En kan her 
nevne: 
- Bedriftsbefaring 
- Møter ang. kystsoneplanlegging . 
- Befaring/kontroll av oppdrettsanlegg 
- Div. møter ang. fiskerikonferanser og næringsetablering 
- Div. møter ang. kommunale tiltak innen fiskerinæringen 
1.6 Deltakelse i utvalg. nemnder. råd og komiteer. 
Merkelovens tilsynsmann: 
I flg. · instruks for fiskerirettledere paragraf 6, skal 
fiskerirettlederen fungere som merkelovens tilsynsmann i 
kontorkommunen. Arbeidet består i å holde merkeregistret ajour, 
~skrive ut merkebrev til fartøyeiere, foreta endringer i 
merkeregistret og ekspedere dette videre til Fiskeri-
direktoratet· i Bergen. 
Oljevernutvalget. 
Oljevernutvalget som ble opprettet i 1979, består av kommunens 
lensmann, kommuneingeniør og f iskerirettleder. Utvalgets 
hovedoppgave er å følge opp den vedtatte beredskapsplanen for 
vern mot oljeskader i Karlsøy kommune. 
Det har vært l møte i meldingsåret. 
Kystsoneplanutvalget. 
Kystsoneplanutvalget ble opprettet i 1990, og fiekerirettlederen 
er oppnevnt som medlem i dette utvalget. En har hatt 4 møter i 
i meldingsåret. 
Annet: 
I tillegg til overstående har fiskerirettlederen fungert som 
daglig leder av kommunens avløserordning for fiskere, samt 
administrert den kommunale ordningen med tilskudd til lineagn. 
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1.7 Fiskerinemnda. 
Fiskerinemnda er en kommunalt oppvalgt nemnd, og er valgt i 
medhold av lov av 11.juni 1971. 
Den sittende fiskerinemnd er valgt for perioden 1988- 91, og 
består av følgende medlemmer og varamedlemmer: 
· Leder: 
Nestleder: 
Medlem: 
Medlem: 
Medlem: 
Varamedlemmer: 
Roy A. Pettersen 
Asle Sebakk 
Svein H. Tårnes 
Thor Tøllefsen 
Erling Mikkelsen 
Osvald Olsen 
Andreas Mortensen 
Guttorm Kristiansen 
Bente Henriksen 
Gudmund Figenschau 
Else Iversen 
Rigmor Eriksen 
Odd Arne .Andersen 
9130 Hansnes 
9140 Rebbenes 
9166 Vannareid 
9160 Vannvåg 
9160 Vannvåg 
9166 Vannareid 
9160 Vannvåg 
9150 Stakkvik 
9166 Vannareid 
9166 Vannareid 
9150 Stakkvik 
9160 Vannvåg 
9166 Vannareid 
Fiskerinemndas virksomhet er bestemt i lov om rettlednings-
tjenesten som trådte i kraft 11. juni 1982. Saker vedrørende 
Statens Fiskarbank er underlagt særlov. 
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1.8 Møtevirksomhet i fiskerinemnda. 
Det har vært avholdt 6 møter i fiskerinemnda i meldingsåret med 
en samlet møtetid på 19 timer. 
Tilsammen ble 133 saker behandlet med følgende fordeling: 
Tab. nr. 1.8 - Saker behandlet i fiskerinemnda i perioden 1988-
1992: 
1988 1989 1990 1991 1992 
Statens Fiskarbank 83 76 81 46 36 
Konsesjonssaker 13 5 9 6 5 
Havnesaker 3 l o o 4 
·DU - saker 3 o o o o 
Oljesaker l o o o o 
Manntallssaker 21 25 9 22 50 
Oppdretts saker 14 9 6 5 5 
Karlsøy kommune o o 15 15 17 
Andre saker 25 18 15 13 15 
sum 163 134 135 107 132 
Under "andre saker" finner en ref.saker, uttalelser ang. saker 
til Garantikassen, budsjettbehandling, etc. 
Under "Karlsøy kommune" finner en uttalelser angående kommunale 
planer/planlegging, budsjettbehandling, næringsfondsaker, 
fiskerispørsmål, etc. 
Som det framgår av tabellen ser en at saksmengden er økt med 25 
saker sammenlignet med 1991. 
Forklaringen finnes i hovedsak i den sterke økningen i manntalls-
saker. Denne økningen kan igjen forklares med revisjonen og 
innføring av skjerpede krav i manntallsforskriftene. Dette førte 
til at et stort antall personer ble strøket av/overført innen 
manntallet, noe som igjen førte til en stor ankepågang. 
En generell vurdering av utviklingen innen saksmengden de siste 
årene tilsier at antall saker i et "normalår" vil ligge på rundt 
100 saker. 
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2. SYSSELSETTINGEN I FISKERINÆRINGEN. 
2.1 Fiskermanntallet. 
Tab. 2.1: Fiskermanntallet- fiskere fordelt etter aldersgrupper 
og fiske som levevei, samt gjennomsnittsalder, 
1990 - 1992. 
Ar Bl. 15- 20- 30- 40- 50- 60- 0/70 Tot 
19 29 39 49 59 69 
l A 2 4 7 9 15 36 64 137 
9 
9 B 14 62 73 66 50 22 3 290 
o Tot· 16 66 80 75 65 58 67 453 
l A 2 5 9 16 ·16 31 74 153 
9 
9 B 15 44 60 62 49 26 3 259 
l Tot 17 49 69 78 65 57 77 412 
l A l 6 5 14 14 33 69 142 
9 
9 B 5 47 54 61 52 22 6 247 
2 Tot 6 53 59 75 66 55 75 389 
Kommentarer: 
Som tabellen ovenfor viser kan en i meldingsåret registrere en 
reduksjon i antall manntallsførte fiskere i Karlsøy kommune. 
Reduksjonen er på totalt 23 personer. 
Reduksjonen er jevnt fordelt med 11 personer på blad A, og 12 
personer på blad ·a sammenlignet med 1991. 
Arsaken til utviklingen på manntallet antaes å være at en del 
B-fiskere, spesielt ungejyngre fiskere, har påbegynt skolegan~ 
ogjeller gått over i andre yrker. I tillegg kommer utflytting fra 
kommunen. Når det gjelder blad A antar en at reduksjonen stort 
sett skjer på grunn av·naturlig avgang. 
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Tab. 2.1.2: Manntallsførte fiskere i Karlsøy kommune- 31.12.92. 
postnummer og gjennomsnittsalder. 
BLAD A BLAD B 
STED ANT. GJS.ALD ANT. GJS.ALD 
9160 VANNV.AG 38 61 .. 6 73 41.9 
9166 VANANREID 20 68.9 76 40.6 
9130 HANSNES 50 64.6 53 45.2 
9150 STAKKVIK 17 63.2 38 43.3 
9140 REBBENES 14 68.4 6 39.2 
9155 KARLSØY 2 70.5 
9149 HELGØY l 34.0 l 28.0 
TOTALT 142 64.5 247 42.2 
Kommentarer: 
Som en ser har vi forandret denne tabellen siden siste 
årsmelding. Grunnen til dette er at flere og flere personer ikke 
oppgir annet enn postnummer ved søknad om opptak i manntallet. 
Videre har en hatt en del diskusjoner om tilhørighet i forhold 
til bosted og de lokale fiskebrukene. 
Vi tror derfor at ovenstående tabell vil være mest hensiktsmessig 
i forhold til årsmeldingen. 
Videre vil en, ved henvendelse til fikserikontoret, kunne få delt 
manntallet opp i lokalomåder så langt det er mulig, og med de 
feilmarginer som oppstår på grunn av manglende lokaladresser på 
søknadene. 
Når det gjelder sammenligning med 1991 kan en konstatere at 
nedgangen blant B-fiskere har vært størst i området 9130 Hansnes, 
14 personer, mens 9160 Vannvåg har en økning, 6 personer. 9166 
Vannareid har en reduksjon på 3 personer, 9140 Rebbenes en 
reduksjon på l person. 
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2.2 sysselsettingen i oppdrettsnæringen, 
Tab. nr. 2.2: - Sysselsatte i oppdrettsnæringen. 1990 - 1992. 
HELTID DELTID ÅRSVERK 
M K TOT M K TOT M K TOT 
1990 14 l 15 14 lO 24 17 3 20 
1991 14 2 16 24 10 30 19 4 23 
1992 17 l 18 19 13 32 24 7 31 
Oppdrettsnæringen i Karlsøy sysselsatte i 1992 i alt 50 personer 
på hel- og deltid, noe som utgjorde 31 årsverk. 
Sammenlignet med 1991 er dette en økning med 8 årsverk. 
Kvinnenes andel av sysselsettingen i oppdrettsnæringen utgjorde 
i meldingsåret 28 %. Dette er en økning på 6% sammenøignet med 
~:~c1991. 
2.3 Sysselsetting i foredlingleddet. 1990 - 1992. 
Tab. nr. 2.3: Sysselsetting i foredlingsleddet. 1990 - 1992. 
HELTID DELTID EGNERE 
M K TOT M K TOT M K TOT 
1990 75 30 105 12 8 20 20 35 55 
1991 62 23 85 33 18 51 5 lO 15 
1992 68 25 93 34 11 45 21 53 74 
Kommentarer: 
Som heltidsansatte i denne sammenheng regnes personer som er i 
virksomhet ved et av kommunens foredlingsanlegg i minst 10 mdr. 
pr. år. Arbeidsfritt som følge av produksjonsstopp regnes ikke 
som fradrag i denne sammenheng. 
Som tabellen ·viser kan man registrere følgende utvikling for 
sysselsettingen i foredlingsleddet i 1992 sammenlignet med 1991: 
- For heltidsansatte: En økning på 8 personer. 
- For deltidsansatte: En reduksjon på 6 personer. 
- For egnere: En økning på 59 personer. 
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De kvinnelige arbeidsplassene utgjør 26 % av den totale 
sysselsettingen (heltid + deltid) i foredlingsleddet. Dette er 
en reduksjon på 7 % sammenlignet med 1991. 
Sysselsettingen innen foredlingsleddet utgjør ca. 146 årsverk. 
i 1992 mot 118 årsverk i 1991ø Dette må betegnes som en gledelig 
økning. 
Når det gjelder den sterke økningen i antall sysselsatte .egnere 
så kan den tilskrives oppstarten av mottakjmottakstasjon i 
Burøysund. 
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3. FISKEFLATEN 
Tab. nr. 3.1. - Merkeregistret pr 31.12.92. 
AN TA L L FAR T ø y 
Lengde i Status Avgang Tilgang Status 
meter 01.01. 31.12 
0.00 - 4.99 85 3 5 87 
5.00 - 9.99 200 lO 15 205 
10.00 - 14.99 27 l l 27 
15.00 - 19.99 3 l o 2 
20·. 00 - 29.99 2 o l 3 
30.00 
- over 2 o o 2 
Totalt 319 15 22 326 
Kommentarer til Tabell 3.1. 
Som det framgår av tabell 3.1 kan en i 1992 registrere en mindre 
økning i Karlsøyflåten med totalt 7 fartøy. 
Denne økningen kommer utelukkende innen kategorien fartøy under 
10 m. Dette betyr at gjennomsnitts størrelsen på kommunens 
fiskeflåte stadig blir redusert. 
Tab. nr. 3.1.2.: Fiskeflåten- Karlsøy kommune-
Aldersfordeling. 
B Y G G E Å R 
Lengde i Før 50- 60- 70- 80-
meter -49 59 69 79 84 
0.00 - 4.99 2 2 22 47 17 
5.00 - 9.99 3 3 33 85 58 
10.00 - 14.99 l 2 2 lO 6 
15.00 - 19.99 o l o l o 
20.00 - 29.99 l l o o o 
30.00 
- over o o o 2 o 
Totalt 7 9 57 145 75 
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85- 90-
89 
7 o 
19 4 
3 3 
o o 
l o 
o o 
30 7 
Kommentarer til Tabell 3.1.2.: 
Gjennomsnittsalder på kommunens fiskeflåte ligger på 16.9 år. 
Størrelsesmessig kan en registrere følgende: 
En må nå konstatere at gjennomsnittsalderen for alle 
fartøygrupper begynner å bli hØy. En gjør oppmerksom på at det 
er store variasjoner innen gruppene når det gjelder de enkelte 
fartøyers alder. Det finnes en god del "nye" fartøy i kommunen, 
men disse klare ikke å forhindre at den gjennomsnittlige 
fartøyalderen øker fra år til år. 
Når det gjelder gruppen 0.00 - 4.99 m. så er det registrert en 
gjennomsnittsalder for den~e størrelseskategorien på ca. 18 år. 
For fartøygruppen 5.00 - 9.99 m. har en registrert en gjennom-
snittsalder på ca. 15 år. 
For fartøygruppen 10 - 14.9 m. ligger den registrerte gjennom-
snittsalderen på ca. 16 år. 
Fartøygruppen o/15 m har en registrert gjennomsnittsalder på ca. 
24 år. 
Tabell 3.1.3: Fiskeflåten - Karlsøy kommune. 
Fordelt på postadresse. 
L E N G D E I M E T E R 
A D R E S S E 00.0 5.0 10.0 15.0 20.0 Over s 
- - - - - u 
4.9 9.9 14.9 19.9 29.9 30.0 M 
9160 Vannvåg 30 62 9 2 o l 104 
9166 Vannareid 12 44 11 o o o 67 
9130 Hansnes 23 62 3 o l o 89 
9150 Stakkvik 15 21 3 o l l 41 
9140 Rebbenes 5 11 l o l o 18 
9155 Karlsøy l 2 o o o o 3 
9149 Helgøy l 3 o o o o 4 
Totalt 87 205 27 2 3 2 326 
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Kommentarer: 
Ovenstående tabell er ny av året, og gir en oversikt over vår 
fiskeflåte fordelt på adresse og størrelse. 
som under fiskermanntallet, og av samme årsaker, har en valgt å 
gå ut fra postnummer. En mer detaljert områdeoppdeling kan fås 
ved henvendelse til fiskerikontoret. 
3.3. Konsesjonsbildet for kommunen. 
I Karlsøy kommune var der pr. 31.12.92 i alt 3 fartøy som hadde 
reketrålkonsesjon. Dette er samme antall som i 1991. 
Det forelå ingen søknåder om reketrålkonsesjon i meldingsåret. 
Ved utgangen av meldingsåret var det et fartøy i kommunen som 
hadde torsketrålkonsesjon. 
Det ,forelå 2 søknader om torsketrålkonsesjon i meldingsåret. 
Ingen av disse ble innvilget. 
Pr. 31.12.92. var det registrert 2 fartøy med loddetrålkonsesjon 
i Karlsøy. Det forelå ingen søknader om loddetrålkonsesjon i 
meldingsåret. 
Et fartøy hadde konsesjon for industritrålfiske. 
Det forelå 12 søknader om fiske etter haneskjell innenfor 
grunnlinjen. Alle søknader ble innvilget for perioden 01.08.92 
- 31.01.93. Andre søknader ang. konsesjonsbelagt fiske forelå 
ikke i løpet av meldingsåret. 
3.4. Kommunalt næringsfond og garantier. 
Næringsutvalget i Karlsøy behandlet i beretningsåret 12 søknader 
fra fiskerinæringen (inkl. oppdrett) om lån/tilskudd. 
Av dette ble 8 søknader innvilget med et samlet beløp på kr 
671.000,- . . 
3.5 Likviditssituasjonen i fiskeflåten. 
Generelt vil en si at likviditetssituasjonen for kommunens flåte 
også for 1992 må karaktiseres som vanskelig. 
Den vanskelige situasjonen kan best beskrives ved at det i 
meldingsåret forelå 11 · søknader om betalingsutsettelse til 
Statens Fiskarbank, og at det også i 1992 i stor grad ble søkt 
om både avdrags- og renteutsetttelse. 
Totalt ble det søkt om betalingsutsettelse for kr 1.516.000,- i 
1992. 
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Det forelå videre 
refinansiering og 
avslått. 
2 søknader om 
gjeldssanering. 
støtte i forbindelse 
Begge disse søknader 
med 
ble 
En viser videre til beregninger gjort av SFB som helt klar viser 
at situasjonen innen flåte sektoren er alvorlig. Samtlige 
fartøygrupper operere med negative tall, og har st~re problem med 
å betjene sine lån/kreditter. · 
Faren i denne situasjonen er i først rekke: 
- Et konkursras innen flåtesektoren. 
- Manglende kapital til utskifting/investering i nybygg. 
- Manglende kapital til skikkelig vedlikehold av flåten. 
Dette vil bl.a. kunne føre til: 
Tap av arbeidsplasser og fangstrettigheter for de enkelte 
kommunene. 
En stadig eldre og mer forringet flåte, noe som vil kunne få 
sikkerhetsmessige konsekvenser. 
Vil virke negativt inn på rekrutteringen til fiskeriene både 
lokalt og nasjonalt. 
Karlsøy kommune er, i likhet med andre fiskerikommuner, helt 
avhengig av fiskeriene. Da situasjonen som er beskrevet ovenfor 
er like betegnende for kommunens fiskeflåte som for andre 
kommuners flåte, er det helt klart inne i en betenkelig utvikling 
også i vår kommune. 
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4. FOREDLINGSLEDDET. 
4.1. Fiskebedriftene. 
Tab. 4.1. - Antall fiskeindustribedrifter. 
ÅR Fryseri Fiskemottak Fiskemottak 
m. foredling u. foredling 
1990 2 3 o 
1991 l 4 o 
1992 l 4 1 
Kommentarer: 
Som tabellen viser har vi i alt 5 fiskeforedlingsanlegg ng en 
mottaksstasjon i Karlsøy, som er lokalisert slik: 
Vannøy: A/S Vanna Fiskeindustri, Vannavalen 
A/S Vifra, Vannvåg 
Torsvågbruket, Torsvåg 
Br. Mikkelsen, Burøysund (Mottaksstasjon) 
Reinøy: Stakkvik Fiskeindustri A/S, Stakkvik 
Ringvassøy: A/S Dåva, Dåfjord 
4.2. Råstoff. produksjon, kvantumsutvikling. 
Tab. 4.2. - Ilandført kvantum råstoff 1990 - 1992. Karlsøy 
kommune (1000 kg). 
F I S K E S L A G 
Torsk Sei Hyse Annet Totalt 
1990 10903 2695 914 360 14183 
1991 15778 3538 743 441 20500 
1992 13941 2255 1077 490 17763 
Gj .snt 13540 2829 911 430 17482 
Av ilandført kvantum i 1992 kom ca 8% fra den lokale flåten. De 
resterende 92% ble levert av fremmede fartøyer med hovedvekt på 
russiske leveranser. 
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Tab. 4.2.1. - Råstoft'anvendelse 1990 - 1992. Karlsøy kommune. 
(1000 kg) 
ÅR AN VE N D E L S E 
Fersk Frys Salt Heng Annet 
1990 312 521 13309 50 o 
1991 934 3 19562 o o 
1992 1245 86 15688 491 o 
Gj. snt 830 204 16186 180 o 
Kommentarer. 
Kvantumtilgangen til kommunen i 1992 viste en mindre nedgang 
sammenlignet med 1991. Reduksjonen var på 13%. 
Torskekvantum ilandført i 1992 utgjør 78 % av det totale kvantum. 
Dette er stort sett samme andel som i 1991. 
Seien utgjorde i 1992 13 % av det totale kvantum, mot 17% i 1990. 
Årets hysekvantum viser en økning sammenlignet med 1991 når det 
gjelder kvantum. Hysa utgjorde 6 % av det totale kvantum i 1992, 
mot 4 % i 1991. 
Ilandført kvantum av andre fiskeslag har vært stabil, og utgjør 
nå 3 % av det totale kvantum. Dette er 1% økning sammenlignet med 
1991. 
Bedriftenes produksjon og anvendelse var også i 1992 basert på 
de tradisjonelle produksjonsspektra. 
90 % av råstoffet som landes i kommunen gikk til salting. Dette 
er en reduksjon på 5 % sammenlignet med 1991. 
Når det gjelder filet/frys er denne produksjonsformen minimal, 
og er registrert til O% i både 1991 og 1992. 
For fersk anvendelse kan.en registrere en økning i meldingsåret 
sammenlignet med 1991. Anvendelsesformen utgjorde 7 % i 1992 mot 
5% i 1991. 
Råstoff til henginger utgjorde i 1992 3% av produsert kvantum. 
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5. FISKEOPPPRETT/AKVAKULTUR. 
Tab. nr. 5.1. ~ Oppdrettsdata. Antall konsesjoner, volum, 
produksjon (tonn) og verdi (kr 1000,-). 
ÅR Matfiskkonsesjoner Settefiskkonsesjon Annet 
Antall Volum Antall Volum Volum 
1990 lO 72000 6 1800000 o 
1991 11 73000 5 1700000 o 
1992 13 75000 5 1700000 o 
P R O D u K S J O N V E R D I 
ÅR Matfisk Settefisk Matfisk Settefisk 
Laks Ørret Laks Ørret Laks Ørret Laks Ørr. 
1990 843 o 340 o 26133 o 4860 o 
1991 550 o 346 o 17500 o 4498 o 
1992 1156 o 265 o 45169 o 3312 o 
Kommentarer. 
Ved utgangen av 1992 var det i alt 17 oppdrettskonsesjoner i 
Karlsøy, 13 for matfisk og 4 for settefisk. 
5 av matfiskanleggene for laks/ørret har vært i produksjon 
i meldingsåret. Aktiviteten ved et av anleggene har ligget nede 
på grunn av konkurs. 
Av de 5 settefiskkonsesjonene i kommunen var 2 anlegg i drift 
ved utgangen. av meldingsåret. 
Som det går fram av tabellen har slaktet kvantum oppdrettslaks 
i kommunen for første gang oversteget l 000 t. Dette er en 
fordobling av slaktet kvantum sammenlignet med 1991. 
Denne fordoblingen, samt periodevis meget gode markedspriser, har 
medført en verdiøkning som er mer enn fordoblet sammenlignet med 
1991. 
En må konkludere med at oppdrettsnæringen i Karlsøy, siden den 
spede begynnelsen for ca. 15 år siden, har utviklet seg til å bli 
en meget betydningsfull og viktig del av kommunens 
næringsgrunnlag. 
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Det er totalt 17 oppdrettskonsesjoner i Karlsøy kommune. Disse 
konsesjonene er lokalisert slik: 
Matfisk: 
1. Akvaprodukt 
2. Dåfjord Laks A/S 
3. Havfangst A/S 
4. Burøysund Laks K/S A/S 
5. Magnar Evanger (Torsk) 
6. Langsund Torsk 
7. Åborsnes Fisk 
8. Myrland Laks 
9. Sløklund Aquanlegg 
10. Burøy Fiskeindustri 
11. Richard Richardsen (Torsk) 
12. Odd Olaisen (Torsk) 
13. Sjøfisk (Torsk) 
settefisk: 
1. Dåfjord Smolt A/S 
2. Sløklund Aquaanlegg 
3. Havfangst A/S 
4. Ringsmolt 
Hessfjord, Ringvassøy 
Dåfjord, Ringvassøy 
Dyrsfjord, Ringvassøy 
Burøysund, Vannøy 
Dåfjord, Ringvassøy 
·Aborsnesset, Ringvassøy 
Åborsnesset, Ringvassøy 
Dåfjord,· Ringvassøy 
Dåfjord, Ringvassøy 
Burøysund, Vannøy 
Dåfjord, Ringvassøy 
Laukvik, Nord Kvaløy 
Skagøysundet, Rebbenesøy 
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Dåfjord, Ringvassøy 
Dåfjord, Ringvassøy 
Dyrsfjord, Ringvassøy 
Hessfjord, Ringvassøy 
6. LÅNE OG FINANSIEjRINGSKILDER. 
6.1. Statens Fiskarbank. 
Tab. nr. 6.1. - Omsøkt og innvilget lån i Statens Fiskarbank i 
1992 (kr 1000,-). 
søknads type Ant. Om søkt Innvilg Innv. 
lånjtils % 
Avd. uts. 14 2 033 l 579 78 
Nybygg 3 2 85S o o 
Brukt fartøy 4 l 352 820 61 
Ombygging o o o o 
Redskaper o o "o o 
Reparasjon 3 696 649 93 
Motor 390 383 98 
Kondemnering l 3 000 3 000 100 
Likviditet 2 300 o o 
Miljøtilsk. 2 145 145 100 
Totalt 31 lO 771 6 576 61 
Kommentarer: 
I meldingsåret forelå det 3 søknader om nybygg. Dette er 
det samme antall som i 1991. 
Når det gjelder søknader om lån til fiskeindustrien forelå ingen 
slike søknader i meldingsåret. 
6.2. Andre låne- og 'finansieringsinstitusjoner, 
Ut over søknader til Statens Fiskarbank og det kommunale 
næringsfondet forelå det ingen søknader til andre 
finansieringsinstitusjoner for behandling i fiskerinemnda. 
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7. TILTAKSPLANER/TILTAKSIDEER. 
Dette kapitlet i årsmeldingen vil i store trekk bli utformet på 
bakgrunn av "Strategisk næringsplan for Karlsøy kommune.", samt 
prioriteringer gjort av fiskerinemnda i sammenheng med rullering 
av langtidsbudsjett for Karlsøy kommune. 
Fartøysektoren: 
1. Den økonomiske situasjonen. 
som nevnt tidligere er den generelle økonomiske 
situasjonen for kommunens fiskeflåte dårlig. Det må 
derfor arbeides for tiltak/forslag til tiltak som 
kan medvirke til en forbedring av denne situasjonen. 
2. Etablering av rederi-jsamdriftskontor for fiskeflåten: 
I 1990 utarbeidet fiskerikontoret et prospekt ang. 
dannelse av et rederi-jsamdriftskontor for fiske-
flåten i Karlsøy kommune. Interessen blant kommunens 
fiskere er tilstede og en satser på etablering av 
selskapet i løpet av 1992 -1993. 
3. Rekruttering til fiskeriene. 
Rekrutteringen til fiskeriene er på det nærmeste 
stoppet opp i Karlsøy kommune. Dette er betenkelig, og 
det er ytterst viktig av en får satt igang tiltak 
og/eller ordninger som virker motiverende med hensyn 
til den kommunale ungdoms satsing på fiskeryrket. 
7.2. Foredlingsleddet. 
1. Råstofftilgangen. 
Fiskeindustrien i Karlsøy er helt avhengig av tilførsel 
av store kvanta med råstoff for å kunne opprettholde 
det nåværende akt i vi tetsni vået. Denne råstofftilgangen 
har de siste årene i meget stor grad vært opprettholdt 
ved hjelp av leveranser fra russiske trålere. 
En er oppmerksom på at disse leveransene er lite 
"populære" blant fiskere, og at det kan bli innført 
restriksjoner mot disse leveransene. En mener 
imidlertid at man, i alle fall inntil norske leveranser 
kan komme opp på det nødvendige kvantum, bør støtte 
tiltak som vil medvirke til fortsatte leveranser av 
nødvendig råstoff til kommunens fiskebedrifter. 
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7.3. Akvakultur. 
1. Satsing på videreutvikling av oppdrettsnæringen i 
kommunen basert på kunnskap, samarbeide, og 
tilrettelegging av arealer for bruk i næringen. 
I denne forbindelsen bør kommunalt engasjement i 
forbindelse med grunnlagsinvesteringer forsterkes, og 
samarbeidsprosjekt bør prioriteres. 
7.4. Felles mål. 
1. Kystsoneplan. 
Det har de siste årene oppstått konflikter i 
forbindelse med bruk av sjøarealer også i Karlsøy 
kommune. Det ble i 1990 vedtatt at en kystsoneplan 
skulle utarbeides. Arbeidet med denne planen ble igang-
satt i 1990, men var ikke fullført ved utgangen av 
meldingsåret. Det må være et mål å få denne planen 
ferdig i løpet av 1993. 
2. Miljøtiltak. 
Det har i en årrekke vært en del diskusjon angående 
miljø og forurensning i forbindelse med fiskeindustrien 
så også i Karlsøy kommune. 
En er enig i at også fiskeindustrien må vise miljø-
messige hensyn, og følge lover og regler på dette 
området. Det er imidlertid en kjensgjerning at det 
offentlige i noen tilfeller kommer med lover, regler 
og påbud, uten samtidig å komme med løsninger som gjør· 
det økonomisk akseptabelt og mulig å følge reglene. 
En må være oppmerksom på at fiskeindustrien i hovedsak 
består av mange små enheter, og at det rett og slett 
ikke er økonomi i bedriften for å følge opp de påbud 
som blir pålagt miljømessig. 
Det må derfor være et mål at man i framtiden oppretter 
et nært samarbeide, både planmessig og økonomisk, 
mellom det offentlige, Stat, fylke og kommune, og 
fiskeindustrien for å finne fram til akseptable 
løsninger på de miljøproblemer denne virksomheten 
medfører. 
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3. Prosjektplan for oppdrett av torsko 
I en tid med kraftig reduksjon av torskekvotene mener 
en at oppdrett av torsk (og andre fiskeslag) bør vies 
stor oppmerksomhet. 
En mener at det må utarbeides en prosjektplan for 
torskeoppdrett for Karlsøy kommune. En slik plan bør 
baseres på ~t utstrakt samarbeide mellom de ulike ledd 
innen kpmmunens fiskerinæring. 
4ø Utbygging av servicemuligheter~ 
Servicearealer for fiskerinæringen er ferdigstillet i 
Vannvåg og Vahnavalen. Utbyggingen av industriområdet 
på Hansnes vil videre dekke arealbehovet for fiskerne 
i dette området. 
På større tettsteder mangler det dermed servicearealer 
i Stekkvik og Torsvåg/Vannareid. 
Det må være et mål at også disse områdene får samme til-
bud innen overskuelig framtid. 
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